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2. Охрана труда и отраслевая экология [Электронный
ресурс]  :  пособие  по  одноименной  дисциплине  для
слушателей специальности переподготовки 1-51 02 71
"Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых
месторождений"  заочной  формы  обучения  /  С.  В.
Козырева  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка  и
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3. Инженерная  и  горная  графика  [Электронный
ресурс] : практикум по одноименной дисциплине для
слушателей специальности переподготовки 1-51 02 71
"Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых
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месторождений"  заочной  формы  обучения  /  Т.  И.
Амелина  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка,
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
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4.  Математическое  моделирование  и  методы
исследования  операций  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  для
студентов специальности 1-53 01 01 "Автоматизация
технологических  процессов  и  производств  (по
направлениям)"  дневной  формы  обучения  /  В.  С.
Мурашко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Технология  машинострое-
ния".  — Гомель :  ГГТУ им.  П.  О.  Сухого,  2019.  —
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5.  Математическое  моделирование  и  методы
исследования  операций  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методическое пособие по курсовой работе для
студентов специальности 1-53 01 01 "Автоматизация
технологических  процессов  и  производств  (по
направлениям)"  дневной  формы  обучения  /  В.  С.
Мурашко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
ЭЧЗ
О.  Сухого",  Кафедра  "Технология  машинострое-
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6.  Математическое  моделирование  технологических
задач  [Электронный  ресурс]  :  пособие  по  курсу
"Математическое  моделирование  и  методы
исследования операций" для студентов специальности
1-53  01  01  "Автоматизация  технологических
процессов и производств (по направлениям)" дневной
формы  обучения  /  В.  С.  Мурашко  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
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специальности переподготовки 1-51 02 71 "Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений"
заочной  формы  обучения  /  Д.  Н.  Андрианов  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка,
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
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8.  Физика  [Электронный  ресурс]  :  практикум  по
выполнению  тестовых  заданий  для  студентов
технических  специальностей  дневной  формы
обучения /  А.  И.  Кравченко,  И.  И.  Злотников,  П.  С.
Шаповалов  ;  Министерство  образования  Республики
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ресурс]  :  практикум  по  выполнению  лабораторных
работ  для  студентов  технических  специальностей
дневной  формы  обучения  /  А.  И.  Кравченко,  О.  И.
Проневич,  П.  С.  Шаповалов  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Физика  и  электротехника".  —  Гомель  :
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30. Техника и технические науки в целом
10.  Метрология  и  стандартизация  наноструктур  и
наноматериалов :  учебное пособие /  В.  В.  Хатько [и
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31. Энергетика
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12. Горение топлива и снижение вредных выбросов :
практикум по одноименной дисциплине для студентов
специальности  1-43  01  05  "Промышленная
теплоэнергетика" дневной и заочной форм обучения /
Е.  Н.  Макеева  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Промышленная  теплоэнергетика  и  экология".  —
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13.  Дипломное  проектирование  [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов
специальности  1-43  01  03  "Электроснабжение  (по
отраслям)"  специализации  1-43  01  03  01
"Электроснабжение  промышленных  предприятий"
дневной и заочной форм обучения  /  А. Г. Ус, Т. В.
Алфёрова, С. Г. Жуковец ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Электроснабжение".  —  Гомель  :  ГГТУим.  П.  О.
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14.  Микропроцессорные  средства  в  автоматизиро-
ванном электроприводе  :  практикум по  выполнению
лабораторный работ по одноименной дисциплине для
студентов  специальности  1-53  01  05
"Автоматизированные  электроприводы"  дневной
формы обучения /  В.  А.  Савельев,  М. Н. Погуляев ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Автоматизированный
электропривод". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
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15.  Наладка  и  диагностика  автоматизированного
электропривода  :  практикум  по  выполнению
лабораторных работ по одноименной дисциплине для
студентов  специальности  1-53  01  05
"Автоматизированные  электроприводы"  дневной
формы  обучения  /  В.  А.  Савельев  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Автоматизированный  электропривод".  —
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16.  Системы  производства  и  распределение
энергоносителей [Электронный ресурс] : практикум по
одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-43  01  03  "Электроснабжение  (по
отраслям)" дневной и заочной форм обучения / Н. В.
ЭЧЗ
Широглазова,  Н.  М.  Кидун  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Промышленная  теплоэнергетика  и
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специальности  1-43  01  02  "Электроэнергетические
системы  и  сети"  дневной  формы  обучения  /  П.  В.
Лычев  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
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18.  Автоматизация  типовых  технологических
установок  и  комплексов  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методическое  пособие  по  курсовому
проектированию для студентов специальности 1-53 01
05 "Автоматизированные электроприводы" дневной и
заочной форм обучения / Л. В. Веппер, В. В.  Логвин, В.
В.  Брель  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Автоматизированный
электропривод". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
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19. Алгоритмизация и программирование : практикум
по выполнению лабораторных работ по одноименной
дисциплине для студентов специальности 1-53 01 01
"Автоматизация  технологических  процессов  и
производств  (по  направлениям)"  дневной  формы
обучения  /  Н.  В.  Самовендюк,  С.  А.  Чабуркина  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
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20.  Анимационная  графика  [Электронный  ресурс]  :
пособие по одноименной дисциплине для слушателей
специальности  переподготовки  1-40  01  77  "Web-
дизайн  и  компьютерная  графика"  заочной  формы
обучения / В. А. Бельский ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Профессиональная  переподготовка".  —
Гомель :  ГГТУ им.  П.  О.  Сухого,  2019.  — 92 с.  —
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ЭЧЗ
21.  Анимационная  графика  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  одноименному  курсу  для  слушателей
специальности  переподготовки  1-40  01  74  "Web-
дизайн  и  компьютерная  графика"  заочной  формы
обучения / В. А. Бельский ; Министерство образования
ЭЧЗ
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
"Кафедра  "Профессиональная  переподготовка".  —
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22. Компьютерные программы в бухгалтерском учете
и  контроле  [Электронный  ресурс]  :  практикум  для
слушателей специальности переподготовки 1-25 03 75
"Бухгалтерский учет и контроль в промышленности"
заочной  формы  обучения  /  Е.  В.  Ковальчук  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
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23.  Курсовое  проектирование  :  учебно-методическое
пособие  по  курсу  "Средства  визуального
программирования  приложений"  для  слушателей
специальности  переподготовки  1-40  01  73
"Программное обеспечение информационных систем"
заочной  формы  обучения   /  Е.  И.  Гридина  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
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24. Основы мехатроники и робототехники : пособие по
одноименной  дисциплине  для  магистрантов
специальности  1-53  81  03  "Автоматизация  и
управление  в  технических  системах"  дневной  и
заочной  форм  обучения  /  В.  А.  Савельев  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Автоматизированный
электропривод". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,




АБ1   14   
ЧЗ1    5 
25.  Проектирование  динамических  страниц  :
практикум  по  одноименной  дисциплине  для
слушателей специальности переподготовки 1-40 01 74
"Web-дизайн  и  компьютерная  графика"  заочной
формы обучения / Н. В. Самовендюк ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров,  Кафедра  "Информатика".  — Гомель  :  ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2018. — 68 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20065
УДК 004.43(075.8)                              ББК 32.973.22я73
АБ1   22
ЧЗ1    5    
26.  Серверные  технологии  разработки  Web-сайтов
[Электронный  ресурс]  :  пособие  по  одноименной
дисциплине  для  слушателей  специальности
ЭБС
переподготовки  1-40  01  74  "Web-дизайн  и
компьютерная  графика"  заочной  формы  обучения  /
Н.  В.  Самовендюк  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Информатика". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2019. — 160 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20388 
УДК 004.43(075.8)                             ББК 32.973.22я73
27.  Средства  визуального  программирования
приложений  [Электронный  ресурс]  :  практикум  для
слушателей специальности переподготовки 1-40 01 73
"Программное обеспечение информационных систем"
заочной  формы  обучения  /  Е.  И.  Гридина  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Информатика".  —
Гомель :  ГГТУ им.  П.  О.  Сухого,  2019.  — 66 с.  —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/20373 
УДК 004.65(075.8)                                   ББК 32.973я73
ЭЧЗ
28.  Тестирование  программного  обеспечения
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  одноименной
дисциплине  для  слушателей  специальности
переподготовки 1-40 01 73 "Программное обеспечение
информационных систем" заочной формы обучения /
В.  С.  Мурашко  ;  Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
ЭЧЗ
Кафедра "Информатика". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2019. — 89 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20197 
УДК 004.921(075.8)                                 ББК 32.973я73 
29.  Технические  средства  информационных систем :
практикум  для  слушателей  специальности
переподготовки 1-40 01 73 "Программное обеспечение
информационных систем" заочной формы обучения /
А.  В.  Ковалев  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Информатика". — Гомель : ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2018. — 64 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20066 
УДК 004.3(075.8)                                ББК 32.973.22я73
АБ1   22   
ЧЗ1    5   
30. Технология разработки программного обеспечения
систем  управления:  функции  и  классы.  Элементы
отображения  :  практикум  по  выполнению
лабораторных  работ  по  дисциплине  "Технология
разработки  программного  обеспечения  систем
управления" для студентов специальности 1-53 01 07
"Информационные  технологии  и  управление  в
технических системах" дневной формы обучения / А.
В.  Сахарук  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени
П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Промышленная
электроника".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2018. — 62 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20079
 УДК 004.45(075.8)                         ББК 32.973-018.2я73
АБ1   19  
ЧЗ1    5
   
33. Горное дело
31.  Технология  бурения  нефтяных  и  газовых  скважин
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  выполнению
лабораторных  работ  по  одноименной  дисциплине  для
слушателей  специальности  1-51  02  71  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторождений"
заочной  формы  обучения  /  Т.  В.  Атвиновская  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Разработка,  эксплуатация  нефтяных
месторождений и транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ им.
П. О. Сухого, 2019. — 62 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20198 
УДК 622.24(075.8)                                         ББК 33.131я73
   ЭЧЗ
32. Технология бурения нефтяных и газовых скважин :
практикум по одноименной дисциплине для студентов
специальности 1-51 02 02 "Разработка и эксплуатация
нефтяных  и  газовых  месторождений"  дневной  и
заочной  форм  обучения  /  Т.  В.  Атвиновская  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Разработка,  эксплуатация
нефтяных  месторождений  и  транспорт  нефти".  —
Гомель :  ГГТУ им.  П.  О.  Сухого,  2019.  — 66 с.  —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/20205 
УДК 622.24(075.8)                                   ББК 33.131я73
АБ1   19   
ЧЗ1    5
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
33.  Детали  машин  и  подъемно-транспортные
устройства  :  пособие  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-70  05  75  "Трубопроводный
транспорт,  хранение  и  реализация
нефтегазопродуктов" заочной формы обучения / А. Т.
Бельский  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка,
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти". — Гомель : ГГТУим. П. О. Сухого , 2018. —
130 с. — Режим доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/20080 
 УДК 621.8(075.8)                                      ББК 34.41я73
АБ1   42  
ЧЗ1    5
 
34.  Дисперсно-наполненные  полимерные  композиты
технического  и  медицинского  назначения  :
[монография] / [Б. А. Люкшин и др.] ; отв. ред. А. В.
Герасимов.  —  Новосибирск  :  Издательство
Сибирского  отделения  Российской  академии  наук,
2017. — 308, [2] с. 
УДК 678.5.066
ЧЗ1   1
35.  Зубчатые  передачи  кривошипных  машин.
Проектирование  и  расчет  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методическое  пособие  по  курсовому
проектированию  по  дисциплине  "Кузнечно-
штамповочное  оборудование"  для  студентов
специальности  1-36  01  05  "Машины  и  технология
обработки материалов давлением" дневной и заочной
форм  обучения  /  В.  Ф.  Буренков  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
ЭЧЗ
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Металлургия  и  технологии  обработки
материалов".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 24 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20193 
УДК 621.97.06(075.8)                             ББК 34.623я73
36.  Исследования  и  разработки  в  области
машиностроения,  энергетики  и  управления  :
материалы XVIII Международной научно-технической
конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых
ученых, Гомель, 26―27 апреля 2018 года / [под общ.
ред.  А.  А.  Бойко]  ;  Министерство  образования.
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет им. П. О. Сухого". — Гомель : ГГТУ им.
П.  О.  Сухого,  2018.  —  583  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/19698 
УДК [621.01 + 621.3 + 004 + 33](063)(476) 
ББК 65я431
СБО   1
ЧЗ1    1
37.  Конструирование  и  расчет  систем  смазки
[Электронный ресурс]  :  лабораторный практикум по
одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-36  01  07  "Гидропневмосистемы
мобильных  и  технологических  машин"  дневной  и
заочной  форм  обучения  /  Г.  С.  Кульгейко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Гидропневмоавтоматика".  —
Гомель :  ГГТУ им.  П.  О.  Сухого,  2019.  — 36 с.  —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/20194 
УДК 681.89(075.8)                                ББК 34.449.6я73
ЭЧЗ
38. Методы исследования операций в машиностроении
[Электронный  ресурс]  :  пособие  по  курсу
"Математическое  моделирование  и  методы
исследования операций" для студентов специальности
1-53  01  01  "Автоматизация  технологических
процессов и производств (по направлениям)" дневной
формы  обучения  /  В.  С.  Мурашко  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра "Технология машиностроения".  — Гомель :
ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,  2018.  —  115  с.  —  Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/20072 
УДК 519.8(075.8)                                     ББК 22.18я73 
ЭЧЗ
39.  Оборудование  волочильных  и  канатных  цехов
[Электронный  ресурс]  :  пособие  по  курсу
"Оборудование  метизных  цехов"  для  студентов
специальности  1-42  01  01  "Металлургическое
производство  и  материалообработка  (по
направлениям)"  направления  специальности  1-42  01
01-02  "Металлургическое  производство  и
материалообработка  (материалообработка)"
специализации  1-42  01  01-02  01  "Обработка
материалов  давлением"  дневной  и  заочной  форм
обучения  /  И.  В.  Астапенко  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Металлургия  и  технологии  обработки
материалов".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2018. — 55 с. — Режим доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/20063 
УДК 621.77(075.8)                        ББК 34.622+34.8я73
ЭЧЗ
40. Пасовец, В. Н. Получение, свойства и безопасность
композитов  на  основе  порошковых  металлов  и
наноструктур углерода : [монография] / В. Н. Пасовец,
В.  А.  Ковтун,  Ю.  М.  Плескачевский.  —  Гомель  :
БелГУТ, 2011. — 199, [1]. 
УДК 620.22-419.8 + 621.762.2-022.532               ББК 34
ЧЗ1   1
41.  Проектирование  цехов  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методическое пособие к  курсовой работе для
студентов  специальности  1-36  01  05  "Машины  и
технология обработки материалов давлением" дневной
и  заочной  форм  обучения  /  О.  М.  Валицкая  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Металлургия  и  технологии
обработки материалов".  — Гомель :  ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2019. — 39 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20252 
УДК 621.7+621.98.04(075.8)              ББК 30.604-02я73
ЭЧЗ
42. Самоорганизация и структурное модифицирование
в металлополимерных трибосистемах :  монография /
Ю.  К.  Машков  [и  др.].  —  Омск  :  Изд-во  ОмГТУ,
2013. — 230 с. 
УДК 621.891                                                          ББК 34
ЧЗ1   1
43.  Современные  проблемы  машиноведения  :
материалы  XII  Международной  научно-технической
конференции  (научные  чтения,  посвященные  П.  О.
Сухому), Гомель, 22-23 ноября 2018 г. / [под общ. ред.
А.  А.  Бойко].  — Гомель  :  ГГТУ им.  П.  О.  Сухого,
2018. — 404 с. 
УДК 621.01(063)(476)                                         ББК 34
СБО   1
44.  Современные проблемы машиноведения : тезисы
докладов  XI  Международной  научно-технической
конференции  (научные  чтения,  посвященные  П.  О.
Сухому), Гомель, 20-21 октября 2016 года / [под общ.
ред.  С.  И.  Тимошина].  — Гомель  :  ГГТУ им.  П.  О.
Сухого, 2016. — 225 с. 
УДК 621.01(063)(476)                                        ББК 34
СБО   1
45.  Соединение  деталей  машин  :  практикум  по
дисциплине  "Детали  машин"  для  студентов
технических специальностей дневной и заочной форм
обучения / А. Т. Бельский ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Механика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 64 с. — Режим доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/20204 
УДК 621.88.086(075.8)                             ББК 34.44я73
АБ1   19   
ЧЗ1    5
 
46.  Теория  и  проектирование  гидропневмосистем
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  выполнению
лабораторных работ по одноименной дисциплине для
студентов  специальности  1-36  01  07
"Гидропневмосистемы мобильных и технологических
машин"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /  Ю.  А.
Андреевец  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Гидропневмоавтоматика".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 143 с. —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/20192 
УДК 62-82(075.8)                                      ББК 34.47я73
ЭЧЗ
47.  Технология  изготовления  оснастки  прокатного  и
волочильного  производства  [Электронный  ресурс]  :
ЭЧЗ
пособие  по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-42  01  01  "Металлургическое
производство  и  материалообработка  (по
направлениям)"  направления  специальности  1-42  01
01-02  "Металлургическое  производство  и
материалообработка  (материалообработка)"
специализации 1-42 01 01-02 01 "Обработка металлов
давлением"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
составитель  А.  М.  Урбанович  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Кафедра  "Металлургия  и  технологии  обработки
материалов".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2018. — 119 с. — Режим доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/20074 
УДК 621.77.07(075.8) 
ББК 34.621-5 + 34.622-5я73
35. Химическая технология. Химическое производство
48.  Сладкая  работа  :  90-летию  СП  ОАО  "Спартак"
посвящается  /  [текст:  Юлия  Кирпичева  ;
вступительное  слово:  Олег  Жидков  ;  фото:  Иван
Кузменков].  —  Гомель  :  Вечерний  Гомель-Медиа,
2014. — 203 с. 
УДК [664.143 + 663.916](476.2-25)(091)             ББК 35
СБО   1
39. Транспорт
49.  Актуальные  вопросы  и  перспективы  развития
транспортного  и  строительного  комплексов  :
материалы  IV  Международной  научно-практической
конференции  /  под  общ.  ред.  Ю.  И.  Кулаженко  ;
Министерство  транспорта  и  коммуникаций
Республики  Беларусь,  Белорусская  железная  дорога,
СБО   1
Учреждение  образования  "Белорусский
государственный  университет  транспорта".  —
Гомель : БелГУТ, 2018. — 270 с. 
УДК [656 + 69](063)(476)                                   ББК 39
50.  Актуальные  вопросы  и  перспективы  развития
транспортного  и  строительного  комплексов  :
материалы  IV  Международной  научно-практической
конференции  /  под  общ.  ред.  Ю.  И.  Кулаженко  ;
Министерство  транспорта  и  коммуникаций
Республики  Беларусь,  Белорусская  железная  дорога,
Учреждение  образования  "Белорусский
государственный  университет  транспорта".  —
Гомель : БелГУТ, 2018. — 315 с. 
УДК [656 + 69](063)(476)                                    ББК 39
СБО   1
51.  Тракторы  и  автомобили  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  для
студентов специальности 1-36 12 01 "Проектирование
и  производство  сельскохозяйственной  техники"
дневной и заочной форм обучения / И. И. Суторьма ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Сельскохозяйственные
машины". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —





53. Клиническая медицина в целом
52.  Государственное  учреждение  "Республиканский
научно-практический  центр  радиационной  медицины
и экологии человека" : 10 лет / [отв. за выпуск: С. А.
СБО   1
Магонова  ;  фото:  А.  Шкут]  ;  Министерство
здравоохранения  Республики  Беларусь.  —  Гомель  :
РНПЦ РМиЭЧ, 2012. — 169, [6] с. 
ББК 53.6
60. Социальные науки в целом. Обществознание
53. Книга о странах происхождения беженцев / Л. В.
Аксёнчик [и др.] ; под общ. ред. А. В. Селиванова, Т.
А. Солодкова. — Минск : Тирас-Н, 2018. — 196, [3] с.
 ББК 60.74(5)+26.89
ЧЗ1   1
54.  Деловые  коммуникации  в  организации
[Электронный  ресурс]  :  пособие  для  слушателей
специальности  переподготовки  1-26  02  74  "Деловое
администрирование" заочной формы обучения / Т. А.
Юрис  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2018. — 130 с. — Режим доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/20070 
УДК 005.3(075.8)                           ББК 60.84+87.75я73
ЭЧЗ
63. История. Исторические науки
55. Леп`явко, С. А. Ілюстрована історія Чернігова / 
С.  А.  Леп`явко.  — 2-ге вид.,  доп.  —  Київ :  Стилос,
2017. — 223 с. 
ББК 63.3(4Укр)
СБО   1
65. Экономика. Экономические науки
56. Логистика складирования [Электронный ресурс] :
практикум  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-26  02  85  "Логистика"  заочной
формы  обучения  /  Л.  Л.  Соловьева  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров,  Кафедра  "Профессиональная  переподго-
товка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
59 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20191 
УДК 339.173(075.8)                          ББК 65.291.596я73 
ЭЧЗ
57. Национальная экономика Беларуси [Электронный
ресурс]  :  пособие  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  экономических  специальностей  дневной  и
заочной  форм  обучения  /  А.  М.  Бондарева,  О.  В.
Телегина  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Кафедра  "Экономика  и  управление  в
отраслях".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 121 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20181 
УДК 33(075.8)                                              ББК 65.9я73
ЭЧЗ
58.  Национальная экономика Беларуси [Электронный
ресурс]  :  практикум для  слушателей  специальностей
переподготовки 1-26 02 85 "Логистика" и 1-26 02 76
"Маркетинг"  заочной  формы  обучения  /  А.  М.
Бондарева,  О.  В.  Телегина  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
ЭЧЗ
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров,  Кафедра  "Профессиональная  переподго-
товка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2018. — 46
с. — Режим доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/18456 
УДК 33(075.8)                                              ББК 65.9я73
59.  Транспортная  логистика  [Электронный  ресурс]  :
практикум  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-26  02  85  "Логистика"  заочной
формы обучения  /  Л.  Л.  Соловьева ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров,  Кафедра  "Профессиональная  переподго-
товка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2018. —
39 с. — Режим доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/19839 
УДК 339.18(075.8)                               ББК 65.37-81я73
ЭЧЗ
60.  Управление  затратами  [Электронный  ресурс]  :
практикум  по  одноименному  курсу  для  слушателей
специальности переподготовки 1-26 02 85 "Логистика"
заочной  формы  обучения  /  О.  В.  Лапицкая  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2018. — 33 с. — Режим доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/20064 
УДК 005.932.5(075.8)                         ББК 65.291.21я73 
ЭЧЗ
61.  Финансово-хозяйственный  контроль  в
промышленности  [Электронный  ресурс]  :  практикум
для  слушателей  специальности  переподготовки  1-25
03  75  "Бухгалтерский  учет  и  контроль  в
промышленности"  заочной  формы  обучения  /  П.  Г.
Пономаренко,  Е.  П.  Пономаренко  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров,  Кафедра  "Профессиональная  переподго-
товка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
16 с. — Режим доступа :
  https://elib.gstu.by/handle/220612/20190 
УДК 657(075.8)                                     ББК 65.052.2я73
ЭЧЗ
62.  Ценообразование  [Электронный  ресурс]  :
практикум  для  слушателей  специальностей
переподготовки 1-25 01 79 "Экономика и управление
на  малых  и  средних  предприятиях"  и  1-25  03  75
"Бухгалтерский учет и контроль в промышленности"
заочной  формы обучения  /  И.  В.  Ивановская,  Н.  П.
Драгун  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2018. — 31 с. — Режим доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/19838 
 УДК 338.5(075.8)                                   ББК 65.256я73
ЭЧЗ
63.  Лапицкая,  Л.  М.  Место  венчурного
финансирования  в  рамках  национальной
инновационной  системы  :  монография  /  Л.  М.
Лапицкая,  О.  В.  Лапицкая,  Я.  В.  Емельянченко.  —
АБ1   7   
ЧЗ1    3   
СБО   1
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2018. — 165 с. 
ББК 65.290-56
64.  Пилипенко,  Е.  В.  Промышленный  комплекс
региона в условиях формирования экономики знаний  /
Е. В. Пилипенко, К. П. Гринюк. — Курган : Дамми,
2014. — 217 с. 
ББК 65.30
ЧЗ1   1 
66. Политика. Политическая наука
65.  Беларусь  в  современном  мире  :  материалы  XI
Международной  научной  конференции  студентов,
аспирантов  и  молодых  ученых,  Гомель,  17—18  мая
2018  года  /  [под  общ.  ред.  В.  В.  Кириенко]  ;  М-во
образования  Респ.  Беларусь,  УО  "Гомельский  гос.
техн.  ун-т  им.  П.  О.  Сухого",  Гомельская  обл.  орг.
общества  "Знание".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого,  2018.  —  302  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/19732 
ББК 66.0я431
СБО   1
ЧЗ1    1 
66. В ритме летящих лет... : очерки истории комсомола
Беларуси / В. Ф. Гигин [и др.] ; ред.-сост. В. Ф. Гигин ;
предисл. И. В. Карпенко. — Минск : Звязда, 2018. —
277, [1] с. 
ББК 66.75(4Беи)
СБО   1
ЧЗ1    9 
67.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Республики
Беларусь  [Электронный  ресурс]  :  пособие  для
слушателей специальности переподготовки 1-21 06 74
"Современный  иностранный  язык"  заочной  формы
обучения /  С.  А.  Юрис ;  Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
ЭЧЗ
Кафедра  "Профессиональная  переподготовка".  —
Гомель :  ГГТУ им.  П.  О.  Сухого,  2018.  — 69 с.  —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/19843 
УДК [323+327](476)                              ББК 66.4(4Беи)
67. Право. Юридические науки
68.  Гражданский  процесс  [Электронный  ресурс]  :
практикум  для  слушателей  специальностей
переподготовки 1-24 01 71 "Правоведение" и 1-24 01
72 "Экономическое право" заочной формы обучения  /
Е.  В.  Парукова  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Профессиональная  переподготовка".  —
Гомель :  ГГТУ им.  П.  О.  Сухого,  2018.  — 74 с.  —
Режим доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/19840
 УДК 347(075.8)                                        ББК 67.404я73
ЭЧЗ
69.  Международное  публичное  право  [Электронный
ресурс]  :  пособие  для  слушателей  специальностей
переподготовки 1-24 01 71 "Правоведение" и 1-24 01
72 "Экономическое право" заочной формы обучения /
составитель  Н.  В.  Копыткова  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров,  Кафедра  "Социально-гуманитарных  и
правовых  дисциплин".  — Гомель  :  ГГТУ им.  П.  О.
Сухого, 2019. — 305 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20186 
УДК 347(075.8)                                     ББК 67.410.1я73 
ЭЧЗ
70.  Международное  частное  право  [Электронный
ресурс]  :  пособие  для  слушателей  специальностей
переподготовки 1-24 01 72 "Экономическое право" и
1-24 01 71 "Правоведение" заочной формы обучения /
Н.  П.  Ковалева  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Социально-гуманитарных  и  правовых
дисциплин".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 180 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20185 
УДК 347(075.8)                                  ББК 67.410.1я73
ЭЧЗ
71.  Международное  частное  право  [Электронный
ресурс]  :  практикум для  слушателей  специальностей
переподготовки 1-24 01 72 "Экономическое право" и
1-24 01 71 "Правоведение" заочной формы обучения /
Н.  П.  Ковалева,  Е.  Л.  Ранько  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический  университет  имени  П.  О.  Сухого",
Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров,  Кафедра  "Профессиональная  переподго-
товка". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2018. —
53 с. — Режим доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/20078 
УДК 347(075.8)                                    ББК 67.410.1я73 
ЭЧЗ
72.  Природоресурсное право [Электронный ресурс]  :
пособие по одноименной дисциплине для слушателей
специальностей  переподготовки  1-24  01  71
"Правоведение" и 1-24 01 72 "Экономическое право" и
заочной  формы  обучения  /  С.  П.  Кацубо  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
ЭЧЗ
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Социально-
гуманитарных  и  правовых  дисциплин".  —  Гомель  :
ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,  2019.  —  208  с.  —  Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/20372 
УДК 349.6(075.8)                                     ББК 67.407я73
73. Сборник национальных законодательных актов по
вопросам беженцев / сост. С. М. Касинский [и др.]. —
Минск : Тирас-Н, 2018. — 266, [1] с. 
ББК 67.910.22
ЧЗ1   1
74.  Семейное право [Электронный ресурс] :  пособие
для  слушателей  специальности  переподготовки  1-24
01 71 "Правоведение" заочной формы обучения / М. А.
Жорова  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический университет  имени  П.
О.  Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Социально-
гуманитарных  и  правовых  дисциплин".  —  Гомель  :
ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,  2018.  —  148  с.  —  Режим
доступа :
 https://elib.gstu.by/handle/220612/19835 
УДК 347.1(476)(075.8)                            ББК 67.404я73
ЭЧЗ
75.  Хозяйственный  процесс  [Электронный  ресурс]  :
пособие  для  слушателей  специальностей
переподготовки 1-24 01 71 "Правоведение" и 1-24 01
72 "Экономическое право" заочной формы обучения  /
Е.  В.  Парукова  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
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